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ANLAGE : INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL MIT STEINKOHLE UND HOCHOFEN-
KOKS IM JAHR 1978 
In der Gemeinschaft insgesamt ist beim Handel mit Steinkohle zwischen den Mitgliedstaaten eine be-
zeichnende Zunahme von über 3,5 Mio t (+ 23,4 %) zu beobachten, womit sich die bereits 1977 ge-
troffene Feststellung bestätigt. 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten ist es wichtig, auf die Beständigkeit der Anstrengungen Frankreichs 
hinzuweisen, das mit einer Erhöhung seiner Steinkohleneinfuhren (hauptsächlich aus der Bundesrepub-
lik Deutschland) um 1,7 Mio t allein zu 50 % an der Zunahme des innergemeinschaftlichen Handels 
beteiligt ist. Auch die Niederlande und Belgien decken ihren Bedarf zunehmend mit Gemeinschafts-
kohle. In diesen beiden Mitgliedstaaten ist das Handelsvolumen um 1,5 Mio t gestiegen. 
Orig.: French 
IN ANNEX: INTRA-COMMUNITY TRADE IN COAL AND HARD COKE IN 1978 
For the Community as a whole, trade in coal among the Member States increased significantly by 
over 3.5 million tonnes (+ 23.4 %). This increase confirms the change recorded in 1977. 
With regard to the individual countries, attention should be drawn to the sustained effort by France, 
which alone contributed almost 50 % to the rise in intra—Community trade with an increase of 1.7 
million tonnes of coal (largely imported from the Federal Republic of Germany). The Netherlands 
and Belgium also made greater use of Community coal to meet their requirements, the increase for 
these two countries amounting to 1.5 million tonnes. 
EN ANNEXE : ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE HOUILLE 
FOUR AU COURS DE 1978 
ET DE COKE DE 
Sur le plan communautaire, on constate pour la houille une augmentation significative de plus de 
3,5 millions de tonnes (+ 23,4 %) des échanges entre les Etats membres. Cet accroissement confirme 
la réponse déjà enregistrée au cours de 1977. 
Au niveau des pays, il est intéressant de souligner la continuité des efforts réalisés par la France qui 
à elle seule participe avec une augmentation de 1,7 millions de tonnes de houille (principalement en 
provenance de la RF d'Allemagne) à près de 50 % de l'accroissement des échanges intracommunau-
taires. Les Pays-Bas et la Belgique se sont également orientés davantage vers le charbon communau-
taire pour couvrir leurs besoins, l'augmentation pour ces deux pays ayant atteint 1,5 millions de 
tonnes. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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0 
47 
0 
47 
33 
50 
51 
0 
0 
0 
46 
0 
E I N F U H R E N ALS A U S T R A L I E N I C F C F T S FPCI» A U S T R A L I A I P P O R I A I I C N S EN P R C V . A L S T F A l » 
1577 
1978 
1977 
1978 
1978 
1979 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
ees« ι 
eeei ι 
5C7 1 
715 1 
322 1 
6EÍ 1 
52C | 
4(4 | 
54E 1 
IE! 1 
477 1 
«74 | 
6EE 1 
1257 I 
637 
763 
74 
E8 
E3 
51 
164 
58 
C 
ec c 123 
42 
£2 
2230 
1772 
95 
164 
51 
233 
186 
148 
145 
48 
12C 
161 
326 
579 
1240 
1305 
0 
116 
0 
116 
200 
0 
145 
0 
99 
115 
267 
79 
92? 
1413 
7E 
72 
146 
176 
140 
41 
73 
51 
149 
36 
167 
271 
274 | 
2C6 | 
3E I 
77 1 
2 I 
C 1 
46 | 
E4 1 
2E 1 
C I 
12 1 
£4 1 
C I 
IK 1 
7 9 / 7 8 JAN » I 170,9 I - 1 0 . 3 I 2 9 1 . 2 I 0,0 ι 5 6 0 , 9 I 1 1 4 . 6 I 
1 3 4 4 
1 C 2 5 
175 
2C2 
7S 
112 
162 
163 
1E7 
26 
2C 
64 
£3 
EÍ 
-47.2 | 
49 
177 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
101 
0 
74 
0.0 
I I B . R . I 
I F L R - · I I 
I I D E L 1 S C H L A N D I 
I I I 
F R A N C E I I T A L I A I N E C F R L M C I 
I I I 
8 F L G I C U E I I L N I T E D 
I L O F M B O L R G I 
EELC1E I | K INGDCP 
I P F I A N D | t t t U f t 
I 
ST E 1NKCFLE 
E I N F U H R E N ALS S U E O Í F R I K A 
F Í F [ C C / L 
1 0 0 0 τ 
I f F C F T S FRCN S C U T F AFP ICA 
H C L U I E 
I M P C R I A U C N S EN F R C \ . D M F P I C L E CL SLC 
1577 
1 
1977 
1978 
1978 
1979 
S7e 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
«UG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
1E4C 
1CEC2 
7E2 
(22 
EEf 
«21 
1CC2 
1C4E 
611 
74S 
76S 
1C24 
6E2 
1368 
7EC 
I U I 
75 
23 
SC 
1 10 
55 
148 
ICC 
75 
25 
13C 
118 
Ee 
4934 
6749 
525 
415 
396 
404 
652 
6Θ7 
535 
437 
442 
534 
44C 
531 
1004 
866 
92 
91 
60 
34 
125 
15 
44 
87 
87 
45 
91 
350 
162 
117 
8 
6 
0 
12 
18 
SO 
e 
5 
6 
2 
6 
12 
4E< 
«22 
42 
1 1 
-
12 
c 
-i e 
4C 
15 
El 
12C 
12 
2E2 
12E 
124 
11 
11 
c 
1 1 
12 
Κ 
17 
14 
c 
( c 
£ 
11 
2( 
C 
C 
c c 
3 
C 
C 
C 
C 
1 
4 
4 
6 1 
17 1 
0 1 
C 1 
o ι c ι 
C 1 
o ι 
c ι 
0 I 
0 I 
o ι 
0 l c ι 
384 
869 
0 
75 
0 
44 
88 
100 
73 
108 
121 
184 
171 
122 
7 9 / 7 8 JAN %\ 30 ,9 I - 4 C . 5 I - 2 2 . 7 | -76,0 1 2C.C I c.c ι c. c ι 2 2 . 0 
E1NFUFREN AUS POLEN I N F C F T S FRCN FCLANC I f P C R T A l U N S EN FROV. CE F C I C G N E 
1577 
1 
1577 
1978 
1978 
1975 
9/78 
S78 
«UG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
JAN * 
14711 
1469F 
1C6( 
IIS' 
11Í2 
1C31 
use 112« 
127C 
1197 
126 5 
13CC 
1C3C 
724 
-35,7 
1548 
2C43 
133 
163 
2C2 
19C 
14C 
225 
125 
116 
171 
221 
1E1 
69 
-69.3 
5C71 
4711 
381 
341 
392 
293 
381 
306 
413 
368 
345 
463 
254 
246 
-19.6 
3004 
2927 
125 
328 
231 
134 
269 
299 
202 
28 1 
178 
147 
192 
135 
54,8 
7E3 I 
«23 ! 
68 | 
17 1 
75 | 
86 | 
43 1 
69 | 
Εβ | 
58 | 
E8 | 
63 1 
c | 
53 I 
-23,2 | 
Î54 1 
496 | 
E5 | 
16 1 
Í2 1 
92 1 
«1 1 
C I 
ss I 
c ι κι ι c ι 
66 | 
ε ι 
c.c ι 
1 1Í4 
1 417 
1 32 
1 25 
| £ 
I C 
I 26 
1 32 
ι 3 
1 £4 
1 ic 
1 26 
1 2 
1 2C 
665 I 
600 | 
54 | 
77 | 
70 1 
70 | 
40 1 
50 | 
50 | 
50 | 
50 | 
50 1 
50 1 
50 1 
2584 
3069 
234 
221 
125 
161 
182 
145 
320 
270 
356 
320 
288 
133 
- 6 . 3 I ο. ο ι 
E I N F U H R E N AUS U D S S R . INFC FTS FRCP THE USSR I N F C R 1 A 1 I C N S EN F R C V . C ' U R S S 
1 577 
1578 
1977 
197β 
1976 
1979 
79/78 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
JAN 
JAN * 
4 K 2 
21E3 
322 
25« 
272 
421 
35 S 
414 
152 
2«C 
2CS 
274 
2IF. 
216 
-47,8 
158 
12C 
C 
25 
17 
C 
18 
C 
5 
11 
15 
17 
25 
24 
0.0 
1236 
856 
70 
70 
105 
BB 
98 
122 
55 
76 
44 
67 
49 
75 
-35.2 
1092 
1063 
60 
63 
85 
168 
77 
125 
81 
98 
96 
54 
74 
54 
-56,8 
323 I 
176 I 
62 I 
22 1 
21 1 
39 | 
62 1 
46 | 
0 1 
0 1 
ο ι 
63 1 
C I 
0 1 
0,0 1 
27C 
279 
21 
2 2 
1 c 
27 
12 
29 
IE 
2 E 
2 2 
2' 
22 
2C 
- 1 1 . C 
C 
EC 
: 
: C 
C 
1 
7 
C 
4 
i 
■a 
•3 
1 
-
K E 
ICC 
16 
21 
14 
22 
li 
5 
13 
ç 
6 
IC 
6 
1 
-66.5 
ο ι 
ο ι 
c ι 
ο ι 
0 I 
0 I 
0 I 
c I 
ο ι 
ο ι ο ι ο ι 
0 I 
c ι 
0.0 I 
919 
509 
94 
71 
85 
73 
108 
76 
19 
37 
23 
36 
38 
35 
-53.9 
I E U R 
I B.R. I I I I EELCICUE I I LMTEO I I 
I I FPANCF | ITALI« I NfCERL«NC I I LL>FMBOLRGI I IREtANO I C < M> / F K 
IDELTSCHLAND I I I I FFI.CIF I | KINGDC* I I 
ST E 1NKCFLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFΤkFRKE151 
HÍPC CC/l 
1000 Τ 
CfIIVEPIFS TC FCWER STÍTICNS(E) 
HCl I LIE 
LIVRAISCNS Al> CENTRALES ELFCTFHUES (5 I 
1S76 
1517 
1978 
1 5 7 6 / 7 7 ? 
1577 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
1976 JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
1417ÍÍ 1 
14445« 1 
1E411E | 
«.1 1 
1062C 1 
SEIS I 
1156« 1 
12C3C | 
11461 1 
1E2F.2 1 
1C541 | 
SEC2 1 
1 2 6 Í ' 1 
12C2Í 1 
1EC22 1 
U C E É | 
34C17 
3 1 S 4 5 
3 7 2 3 2 
16 .6 
24C4 
2356 
2£C2 
2626 
25E2 
31(5 
2337 
2715 
26C7 
33C4 
4217 
4444 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN («1 
1576 
1577 
1578 
1576/77 ï 
1977 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1978 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
991« C 
EE474 
£1333 
- e.i 
1191 
(12E 
72S2 
7111 
1C3E 
7284 
( 3 5 4 
( ICS 
( 6 5 6 
73CC 
6615 
73EC 
4C547 
35C55 
32735 
- 6.6 
2910 
2547 
2834 
2547 
2766 
2731 
2674 
266C 
2657 
2758 
2(60 
2614 
19C13 
21C95 
23027 
9.2 
1497 
1344 
1786 
1701 
1753 
2209 
1682 
1378 
1750 
1879 
2376 
2 095 
14765 
13548 
12549 
- 4.4 
1C69 
1141 
1C54 
931 
1202 
1199 
888 
1104 
965 
1285 
94 0 
997 
1179 I 
1823 1 
1971 | 
8.1 1 
137 1 
136 | 
90 1 
138 1 
175 | 
264 | 
138 1 
153 1 
198 | 
150 | 
120 | 
233 1 
CELIVERI 
10703 1 
10022 1 
10073 | 
0.5 | 
1013 1 
688 1 
780 1 
901 | 
764 1 
746 | 
934 | 
713 1 
863 1 
930 1 
826 1 
997 1 
LIEFERUNGEN AN INOLSTRIE INSGESAMT ( 7 ) 
660 | 
12 14 | 
1122 | 
7.Ε I 
13·> I 
E4 | 
46 | 
86 | 
102 1 
150 1 
77 | 
74 1 
112 1 
44 1 
1E4 | 
90 | 
3C21 
4C I ' 
27C2 
- 7 .7 
2E( 
24C 
24C 
24 1 
232 
2(6 
261 
2E' 
2«( 
2SS 
;«E 
ES TC CCKTNC FLÍNTS ( ( 1 
6 4 ( 5 
72E£ 
7 2 2 1 
- C E 
E l ' 
se ι 
(7C 
E l l 
Í 3 ' 
135 
4SE 
'7E 
«EI 
7 « i 
(CC 
«84 
3272 
0 ,6 
221 
292 
199 
358 
2C8 
156 
2E3 
2 ( 4 
296 
2 4 0 
351 
257 
DELIVERIES TC »LI IN 
157« 
1977 
1578 
1977 JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1978 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
21(82 
215E« 
2151« 
1453 
14S« 
182e 
1636 
2C51 
222« 
154C 
122C 
171 1 
16EE 
152C 
2222 
7470 
7477 
7437 
6C4 
6C5 
E55 
ece 
7C8 
7ce 
579 
588 
EE7 
6«5 
617 
74C 
3188 
3036 
2919 
136 
193 
265 
267 
278 
275 
198 
133 
208 
262 
258 
266 
212 
429 
420 
20 
35 
35 
60 
60 
24 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
182 1 
87 | 
15 5 1 
1 1 
5 | 
6 | 
4 1 
9 1 
14 | 
9 1 
12 | 
12 1 
3 1 
14 | 
e 1 
463 
7C2 
11E7 
67 
7' 
«ς 
EC 
72 
(S 
111 
122 
6E 
£2 
71 
Βς 
6C7 
E16 
465 
37 
32 «« 4C 
36 
43 
41 
42 
42 
2« 
3E 
27 
8565 
5C23 
6E45 
£14 
475 
751 
744 
617 
1C45 
E3C 
3 32 
711 
7CC 
1ÉE 
1C67 
30 
34 
36 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
540 
670 
754 
9 
64 
62 
62 
105 
50 
34 
60 
58 
68 
72 
90 
USTPIES (71 
1 151CE 
I 7S74C 
1 E K E 7 
1 2.4 
I ES23 
1 4144 
I « t e c 
1 6625 
I E622 
1 E7«6 
1 6C1E 
Ι ΠΕ6 
1 12C3 
1 67C7 
I 7C17 
1 6351 
64 
39 
36 
- 7. 7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3371 
4626 
5366 
16.0 
468 
473 
420 
326 
309 
391 
423 
438 
437 
575 
737 
602 
LIVRAISCNS ALX CCKERIES ( 6 ) 
1 2132C 1 
1 15236 | 
1 1ECE3 | 
1 - 2 2 . C | 
I 1464 | 
1 use | 
I 17EE 1 
1 13(3 1 
1 1341 | 
1 1(73 1 
1 11 EC | 
1 673 I 
I 14(4 | 
1 1275 1 
1 1216 1 
1 K(l 1 
L U R . A L'ENSEMBLE DE L ' INCISTRIE (71 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.OEPLTATE DELIV.TC HCUSEHCLCS «NC MNERS'CCAL LIVRAISCNS FOEPS DCMEST. ET FERSCNNEl 
157« 
1577 
1578 
1577 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1578 JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
2C336 
2C2SS 
1 5 2 3 ' 
12CC 
57E 
1754 
IE 44 
1744 
223E 
12ÍÍ 
5 15 
1(4( 
1(6! 
1«£C 
1S4E 
1É34 
143C 
13C2 
75 
H C 
124 
138 
14C 
172 
74 
8C 
113 
141 
134 
14C 
3298 
3031 
3C7e 
13C 
85 
269 
288 
304 
355 
147 
103 
227 
263 
268 
276 
25C 
247 
298 
0 
0 
10 
90 
20 
0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
102 
98 
116 
7 
5 
12 
1 1 
10 
10 
12 
7 
12 
9 
7 
7 
1711 
K 1 2 
162« 
1C£ 
1 IS 
147 
14« 
12« 
12« 
56 
14Î 
127 
1<« 
125 
12 1 
6 
« E 
C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
c c 
1 
1 
1 
12ÍS4 
13144 
12165 
6E3 
«26 
12C7 
114( 
1116 
1537 
£63 
E73 
IC EE 
K 3 4 
1C7C 
1225 
595 | 
680 1 
600 | 
20 1 
20 1 
20 1 
20 1 
2C 1 
20 1 
50 1 
50 1 
5C | 
50 1 
50 | 
50 1 
46 
51 
14 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I I B .R. I I I I EFLCICUE I I LNITED I I 
| E L R - '. | I FRANCE I I T « L I « | NFCFRL/NC I I LDEMBOLRGI I IRFLAND | C 1 H ( F » 
I IDELTSCHLANO I I I I EFLGIF I I KINGDCN I I 
SIE 1NKCFLENKOK5 
E R Z E U G U N G 
1517 1 
1576 | 
1577 
1578 
1578 
1575 
SEP 1 
OCT 1 
NOV | 
CEC 1 
JAN | 
FEB | 
SFP | 
OCT 1 
NOV | 
CEC 1 
J«N | 
FEB 1 
78 J A N - F E e | 
79 J A N - F E S 1 
1979/78 * 1 
«E2C( 1 
<4'2E 1 
E 1 1 S I 
Í4(< I 
Í252 1 
EE4( | 
Í3 1« | 
'S 4« 1 
E11C 1 
Í311 1 
E K E 1 
EEC3 1 
E162 1 
EC2C 1 
10262 1 
1C1S2 1 
- ci ι 
21455 
2EE<3 
22C5 
225C 
21E6 
21E1 
2216 
2C32 
2C75 
2126 
2C75 
2C25 
21C9 
ISES 
4246 
4C68 
- 4.2 
1 0769 
106β3 
SSI 
527 
854 
196 
9C1 
810 
664 
880 
"65 
891 
sec 
9C0 
1711 
ι aco 
5.2 
7676 
7605 
625 
602 
581 
641 
604 
556 
863 
621 
613 
653 
600 
600 
1160 
1200 
3.4 
F/FC CCKF 
100O τ 
PFCCUCTICN 
2E0 1 | 
2250 1 
200 | 
199 | 
183 1 
190 1 
18 1 1 
164 | 
2 15 | 
216 1 
210 1 
217 ! 
19E 1 
176 1 
345 1 
271 1 
7.5 1 
C C H Cf FCLF 
FPCCLCTICN 
:E(S 
Π 4 2 
«E« 
" 2 
'ÍC 
¿ C £ 
ECE 
Í47 
' 2 ' 
E 2 2 
El 1 
ECC 
£ 6 3 
K l 1 
14.E 
1 4 1 S 4 
1 2 4 1 2 
1 2 3 6 
1 C 2 E 
1 C 1 E 
1 2 2 C 
SEE 
<ec 
1 164 
sti 
SIE 
u s e 
Í41 
FSE 
1515 
1142 
- 5.C 
BESTiENCE BEI DEN KOKEREIEN (6) STCCKS PY eCKING PLANTS (81 STCCKS DANS LES CCI<EFIES 18) 
1577 
1 
1577 
1978 
1978 
1979 
S78 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
JAN 
FEE 
SEP 
oei 
NOV 
CEC 
JAN 
FEe 
2 1 E 5 ! 
1ESEE 
21C61 
21264 
21261 
21E5Í 
215E1 
216C3 
156CC 
15175 
1E6C2 
165E2 
IE 55 7 
16C4S 
lE42e 
13749 
15C75 
152(9 
1E261 
1E428 
15719 
158C8 
14166 
13655 
13642 
1 3 7 4 5 
13425 
13C32 
1351 
1194-
1332 
1314 
13C3 
1351 
1367 
1333 
1241 
1223 
1181 
1154 
I2CC 
12C0 
978 
487 
1030 
1001 
960 
978 
909 
800 
5 16 
511 
511 
487 
500 
500 
27 1 
1 C 1 
24 | 
27 1 
26 1 
27 1 
28 | 
24 | 
26 | 
22 1 
25 | 
35 | 
36 | 
27 | 
H E | 
SC ι 
ICI ι 
112 1 
5« 1 
H E 1 
I K | 
52 1 
126 | 
I K 1 
£6 | 
87 1 
52 1 
SC | 
3 < S 3 
3 4 C C 
3 E 1 5 
3 E 4 C 
2 « 2 1 
3 « S 3 
2f IE 
3 1 4 5 
3 E C 3 
3 4 C E 
3 3 E 1 
3 4 C C 
3 3 C C 
3 2 C C 
7 9 / 7 8 FEB %\ • 1 7 . 2 I - 1 7 . 6 | - 1 0 . 0 I - 3 7 . 5 | 1 2 . E I - 1 4 . Í | 
EEZUEC-E AUS EUR-9 (3) SUFFLIES FPCH EUR-9 (3) RECEF1ICNS EN FRCV. C ' l U R - 9 ( 3 ) 
1977 1 
1978 1 
1977 
1978 
1978 
1979 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
CEC I 
JAN 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
CEC 1 
JAN 1 
E 1 3 6 
E C « ? 
22C 
427 
4 IE 
3EC 
3ÍÍ 
36« 
214 
41« 
4C 1 
E2« 
'12 
471 
318 
29 
42 
35 
17 
33 
32 
4C 
31 
34 
31 
15 
14 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDISI. 
2139 
1692 
121 
182 
186 
152 
130 
120 
113 
142 
135 
166 
157 
133 
126 
103 
7 
8 
10 
10 
6 
7 
8 
9 
8 
6 
10 
188 
224 
16 
13 
11 
18 
18 
14 
34 
19 
16 
21 
15 
DELIVERIES TC IPCN «NC ST 
1576 
1577 
1S78 
1577 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1578 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
E6456 
EI73E 
E2C12 
4456 
« K E 
41(1 
4162 
436C 
3S2' 
41 IE 
3563 
4EC1 
44EE 
'241 
41C 1 
175C4 
1(122 
17CC2 
1415 
1266 
1223 
13C0 
1373 
1263 
1447 
146C 
15C6 
1515 
14C5 
564 
11081 
IC471 
10133 
1C09 
722 
873 
891 
835 
763 
778 
738 
831 
836 
828 
850 
6401 
6653 
6344 
580 
590 
530 
580 
560 
550 
505 
492 
515 
519 
519 
500 
2250 1 
2032 1 
20ES 1 
171 1 
170 | 
IE4 | 
159 | 
158 1 
K E I 
171 1 
177 | 
187 1 
189 1 
184 | 
189 | 
61C6 
52ÍC 
55^2 
43? 
'31 
'62 
'IE 
'72 
' 15 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mi t Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9 " Ländern und die "Einfuhren aus dr i t ten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentl icht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dr i t ten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) - Die "Lieferungen an EUR 9 " Länder und die "Ausfuhren in drit te Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentl icht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mi t den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9 " Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9 " Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraf twir tschaf t" umfassen die Lieferungen an die öffentl ichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mi t enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom month ly data wi th the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks'for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total coll iery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally incLided 
in 'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparabil i ty between producer countries, underground product iv i ty is based on the total 
working t ime expressed in hours. Moreover, i t covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
termination of underground product iv i ty covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies f rom EUR 9' and ' Imports f rom third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ f rom the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables ' Imports f rom third-party countries' and ' Imports f rom the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on 
direct declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial inter-
vention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries 
to EUR 9' may thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries to the BergbauveTbundkraftwerke are included. 
(6) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by indus-
trial autoproducers are included. 
(8) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and indé-
pendant coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
( 1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilità entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance 
et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitations minières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9 " et " Importat ions en provenance des 
pays t iers" proviennent des declarations' des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux " Importat ions en provenance des pays t iers" et " Importat ions en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) - Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9 " et "Exportat ions vers les pays tiers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
- Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9 " peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d'EUR 9 " 
(5) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke". 
(6) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie élec-
trique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLE 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER 
AUSTAUSCH 
berechnet auf Basis der Bezüge 
HARD COAL 
INTRACOMMUNITY 
TRADE 
established on arrivals data 
HOUILLE 
ECHANGES INTRA-
COMMUNAUTAIRES 
établis sur les données de réceptions 
1 000 t 
EUR 9 BR Deutsch land France I t a l i a Neder land 
Belg ique 
Be lg i ë Luxembourg 
Uni ted 
Kingdora I r e l a n d Danmark 
GESAMTBEZUGE TOTAL ARRIVALS RECEPTIONS TOTALES 
1976 
1977 
1978 
1977/76 
1978/77 
13 984 
15 230 
18 787 
+ 8,9 '/ó 
+ 2 3 , 4 % 
948 
1 043 
1 008 
+ 10,0 f 
- 3 ,4 $ 
5 070 
5 837 
7 531 
+ 15,1 % 
+ 2 9 , 9 % 
2 392 
2 241 
2 581 
- 6 ,3 % 
+ 15,2 f 
890 
945 
1 442 
+ 6,2 % 
+ 52,6 % 
3 728 
3 318 
4 291 
- 11 ,0 f 
+ 2 9 , 3 % 
521 
390 
320 
- 2 5 , 1 % 
- 17 ,9 f 
273 
277 
333 
- 3 1 , 5 % 
+ 20 ,2 % 
132 
193 
222 
+ 46 ,2 % 
+ 15,0 % 
30 
986 
1 059 
+ 7 ,4 % 
darunter aus: among which from: dont en provenance de: 
BR Deutschland 
1976 
1977 
1978 
11 752 
12 511 
15 895 
4 559 
5 005 
6 562 
2 350 
2 212 
2 515 
827 
786 
1 258 
3 425 
3 108 
4 067 
394 
292 
299 
169 
205 
260 
27 
8 
6 
1 
895 
928 
France 
1976 
1977 
1978 
495 
482 
392 
335 
334 
298 
28 
24 
20 
3 
4 
4 
79 
72 
69 
42 
37 
-
8 
11 
1 
-
-
-
-
-
-
Belgique/België 
1976 
1977 
1978 
435 
325 
217 
267 
222 
104 
45 
37 
77 
-
-
-
12 
2 
10 
29 
42 
8 
82 
9 
17 
-
13 
1 
-
-
-
United Kingdom 
1976 
1977 
1978 
1 263 
1 853 
2 222 
343 
486 
604 
457 
795 
892 
14 
5 
46 
49 
151 
169 
216 
135 
153 
50 
18 
13 
105 
172 
214 
29 
91 
131 
Ireland 
1976 
1977 
1978 
17 
40 
55 
3 
1 
2 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
14 
38 
53 
-
-
-
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLENKOKS HARD COAL COKE DE FOUR 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER 
AUSTAUSCH 
INTRACOMMUNITY 
TRADE 
ECHANGES INTRA-
COMMUNAUTAIRES 
berechnet auf Basis der Bezüge established on arrivals data établis sur les données de réceptions 
1 000 t 
EUR 9 BR Deutschland Prance Italia Nederland 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
GESAMTBEZUGE TOTAL ARRIVALS RECEPTIONS TOTALES 
1976 
1977 
1978 
1977/76 
1978/77 
6 285 
5 138 
5 061 
- 18,3 f 
- 1,5 # 
525 
471 
378 
- 10 ,3 % 
- 19,7 % 
2 707 
2 139 
1 692 
- 2 1 , 0 f> 
- 20 ,9 fi 
140 
126 
102 
- 10,0 % 
- 19,0 % 
218 
188 
224 
- 13,8 % 
+ 19,1 f» 
470 
302 
610 
- 35 ,7 % 
+ 102 % 
2 O98 
1 787 
1 917 
- 14,8 f» 
+ 7 ,3 fo 
-
9 
15 
+ 66,7 f« 
11 
10 
10 
- 9,1 f 
-
116 
106 
113 
- 8 ,6 f« 
+ 6 ,6 $ 
darunter aus: among which from: dont en provenance de: 
BR Deutschland 
1976 
1977 
1978 
4 678 
3 629 
3 788 
2 257 
1 706 
1 475 
38 
39 
30 
177 
167 
181 
165 
37 
2 53 
2 019 
1 653 
1 795 
-
-
13 
-
-
-
22 
27 
41 
Prance 
1976 
1977 
1978 
494 
414 
373 
195 
162 
72 
96 
86 
70 
12 
13 
24 
111 
70 
112 
23 
13 
29 
-
9 
1 
-
-
-
57 
61 
65 
Italia 
1976 
1977 
1978 
32 
29 
21 
-
-
-
32 
29 
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nederland. 
1976 
1977 
1978 
633 
684 
459 
113 
161 
144 
351 
341 
104 
6 
1 
-
154 
179 
207 
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
9 
2 
-
Belgi que/Bel gi ë 
1976 
1977 
1978 
177 
205 
199 
68 
28 
27 
48 
57 
92 
-
-
-
-
1 
1 
60 
119 
78 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1976 
1977 
1978 
258 
169 
210 
132 
111 
127 
20 
7 
-
Uni ted 
-
-
-
íingdom 
28 
7 
16 
40 
16 
38 
-
2 
12 
11 
10 
10 
27 
16 
7 
13 
PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 7 9 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 79 
M O N T H L Y STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A — Publications (d/e/f) 
— Monthly bul let in Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bul let in Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted dif fusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploi tat ion des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
A N N U A L STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
— Primary energy product ion 
*— Coal industry activity 
— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Gas prices 1976 -1978 ( d - e - f - i ) 
— Electrical energy prices 1973—1978 (e/f — d/i 
— Energy statistics yearbook (d/e/f / i ) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
* — La product ion d'énergie primaire 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploi tat ion des centrales nucléaires (e/f) 
— Prix du gaz 1976 -1978 ( d - e - f - i ) 
— Prix de l'énergie électrique 1973 -1978 (e/f - d/ i ) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/ i) 
NOTE 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans " In format ions de l 'Eurostat" 
* published and available parues et disponibles 
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